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    佳作獎三名，獎金5,000元。
3.活動3─陳樹菊現象的社會文化論述
(1)主題 ： 自訂題目，字數限8,000-12,000字(不含註腳、摘要、
    引用文獻等字數)，散文體，寫作類型屬於說明文或議
    論文。
(2)時間 ： 4月9日中午12:00截止。
(3)獎金 ： 特優獎一名，獎金25,000元；
    佳作獎三名，獎金5,000元。
4.專題演講
(1)時      間 ： 3月27日18:30-20:30。
(2)地      點 ： 遠距教室。
(3)講      者 ： 謝靜國。
(4)講      題 ： 當公益人物遇上時代雜誌─談陳樹菊現象中的





1.時      間 ： 申請時間自即日至3月31日止。
2.相關連結 ： http://www.ymsnp.gov.tw/。
聯絡人 ： 陽明山國家公園管理處 王全田先生
電   話 ： 02-28613601分機708
傳   真 ： 02-28614822








   產業技術輔導範籌，本校適用申請─個案輔導(診斷計畫)：延續98-100年作法，由專家研提申請診斷計畫協助個別廠商，惟協助的廠商
   須為受貿易自由化影響之22項「加強輔導型產業」及9項「易受影響產業」為原則(本計畫另有公告者不在此限)。
2. 本計畫採隨時受理、分批審查方式辦理，相關申請期限與受理範圍以本計畫公告內容為準，敬請各校專家及有意接受學界協助之廠商先
   進把握時間踴躍參與本計畫。
3. 本校收件截止時間3月22日(四)中午12點前，煩請備齊(1)診斷計畫書1份(依規定裝訂成冊)；(2)計畫書資料燒入光碟1片，送至計畫管理
   組，俾便彙送辦理(有意願參與者，請先至該計畫網站http://sita.stars.org.tw登錄專家基本資料表及廠商基本資料表)。
4. 近期本計畫將密集辦理相關計畫說明活動，歡迎各校專家及產業界先進踴躍參與，了解計畫申請相關事項。相關公告請逕至網址：
   http://sita.stars.org.tw/NewsShow.aspx?sty=02&cond=211&consult=1查詢。
5. 計畫辦公室將分北、中、南三區陸續辦理計畫說明會議，相關事項及最新消息，將公佈於該計畫網站：http://sita.stars.org.tw，敬請隨
   時注意計畫網站之公告。
聯絡人 ： 陳美雲小姐
電   話 ： 02-23918755分機115
傳   真 ： 02-23914822










電   話 ： 02-23946000分機802、818
經濟部技術處101年度「學界協助中小企業科技關懷計畫」第1階段計畫申請開













聯  絡  人 ： 清大創新育成中心 陳小姐  
電      話 ： 03-5741080







14:40-14:50 Q & A
14:50-15:00 休息
15:00-16:30 政府補助申請計畫書撰寫與指導   周明宇講師
  現職：晴光文教基金會董事、





1.時      間 ： 3月27日(二)9:00-16:30。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.報名網址 ： http://accupass.com/go/120327。




















1.時       間 ： 3月28日(二)9:00-16:30。
2.地       點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.報名網址 ： http://accupass.com/go/120328。












































1.時       間 ： 3月21日(三)19:30。
2.地       點 ： 合勤演藝廳。
3.講       者 ： 音樂創作人陳樂融。
4.講       題 ： 「春之饗宴：你是含羞草，還是仙人掌？─自信的陷阱與修練」。
5.報名方式 ： 請上「IC之音」網站報名，網址：http://www.ic975.com/。







(1)時       間 ： 3月22日(四)14:00-16:00。
(2)地       點 ： 人社院A309教室。
(3)講       者 ： 資深戲劇家汪其楣。































































































1.時      間 ： 3月每週二、六20:30；3月25日週日聯映14:00。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋；週六、日合勤演藝廳(自由入場)。
3.講      者 ： 台灣國際紀錄片雙年展策展人游惠貞。
4.講      題 ： 「荷索的偏執與瘋狂」。














日期 時間 播映片單 地點









3月27日(二) 20:30 ※防患未然12min／沉默與黑暗的世界85min 蘇格貓底咖啡屋




教育館 陳思羽 游曄 侯盈吉 劉哲甫
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 歐陽廷岡 李勇輪 王姿方 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月27日 3月28日 3月29日
教育館 李奕楠 宋承恩 林欣叡 簡孝樺
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎 楊育碩 陳述文 陳述文
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
說明：
1.展覽時間 ： 即日起至4月5日12:00-19:00(週一至週五)；12:00-17:00(週六、週日)。
2.展覽地點 ： 清大藝術中心。
3.作者簡介 ： 
洪天宇充分掌握藝術資訊能自我導向學習，進而自我鞭策，自我超越的藝術家。他於1987年即因持續的長期努力而獲得雄師新人獎，
當時未舉辦相關展覽；續經十年漫長歲月中醞釀與發酵，1998入選台北獎。千禧年獲頒第一屆廖繼春油畫創作獎，次年於台北市立美術
館舉辦個展，展出「空白風景」(給微風系列)前半段的主體創作，獲得藝術界矚目，是確立其創作風格的標記。2008年於畫廊博覽會參展
的「大悲宴」是跨越風景後直指人心、勢所必然的系列之作。近期「熱帶雨林」系列，表現題材與手法新穎，讓人們反思所認知環境中深沉
的控訴。
風景沈思錄─洪天宇個展，歡迎全校師生蒞臨參觀！
